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EPSG 89
Inschrift:
Transkription: 1 [P. Petronius - - -]pessae f(iliae) S[- - -]
2 [A- - -]cius et
3 [Sincoria- - -]mmi filia u[xor]
4 [vivi f(ecit) sibi et - - -]ae filiae ann(orum) [- - -].
Anmerkungen: 1-5: Saubere Schrift undschöne Textverteilung.
Übersetzung: Publius Petronius....(und)....essa, Tochter des S.... (und) A....cius und Sincoria .... Tochter
des ..ummus, die Gattin, haben es zu Lebzeiten für sich und die Tochter ....a, die mit ...
Jahren verstarb, gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Drei Fragmente einer Marmorplatte mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. Am
Abklatsch nur der mittlere Teil der Inschrift, wie auch in lupa unter dieser Nummer.
Der linke Teil hat eine andere lupa-Nummer.
Maße: Höhe: 59,5 cm
Breite: 147 cm
Tiefe: 18 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 9,5 cm, Zeile 2: 8 cm, Zeile 3: 6,5 cm, Zeile 4: 5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Gemeinde Wernberg
Fundort (modern): Gottestal (http://www.geonames.org/2778242), Gemeinde Wernberg
Geschichte: Beim Pfarrkirchenabbruch 1864 gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. 13
Konkordanzen: CIL 03, 04769,2
CIL 03, 11495,2
ILLPRON 00108
UBI ERAT LUPA 13390, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13390
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 177 Nr. 443, Nr. 445.
Domaszewski, AEM 4, 1880, 214.
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Abklatsch:
EPSG_89
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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